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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK Bina Wisata 
Lembang dan hasil analisis data yang di tampilkan pada BAB IV diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. model pembelajaran Hellison berpengaruh terhadap pembelajaran 
sepakbola untuk  siswa di SMK Bina Wisata Lembang. 
2. model pembelajaran Hellison berpengaruh untuk  meningkatkan 
tanggung jawab sosial siswa di SMK Bina Wisata Lembang. 
 
B. Implikasi 
Sebagai penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan maka 
kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan 
juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka 
implikasinya adalah sebagai berikut: 
1. Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Hellison pada 
pembelajaran sepakbola di SMK Bina Wisata Lembang khusus siswa kelas XI. 
Berdasarkan hal tersebut, disarankan bagi para guru pendidik jasmani untuk 
menererapkan model pembelajaran Hellison sebagai model dalam pelaksanaan 
penanaman sikap tanggungjawab pribadi dan sosial dalam proses pembelajaran 
penjas, khusus dalam pembelajaran sepakbola. 
2. Melalui model pembelajaran Hellison sikap tanggungjawab pribadi dan sosial 
siswa dapat terkembangkan menjadi lebih baik. 
3. Bagi pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, penelitian ini memebrikan 
dampak yang positif secara langsung dimana dengan berkembangnya 
tanggungjawab siswa, maka lingkungan sekolah akan dihuni oleh siswa-siswa 
yang bertanggungjawab sehingga akan tercipta suasana belajar yang kondusif 
dan bertanggungjawab. 
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C. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dan hasilpenelitian yang telah peneliti kemukakan, 
ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai sarana dan masukan yaitu, 
sebagai berikut: 
1. Kepada guru pendidikan jasmani, khususnya pendidikan jasmani SMK Bina 
Wisata Lembang yang sudah memiliki pengetahui tentang cara penerapan 
model pembelajaran Hellison diharapkan mengimplikasikannya secara nyata 
dalam setiap pembelajaran guru meningkatkan rasa tanggungjawab siswa. 
2. Ketika guru pendidikan jasmani akan menerapkan dan mengembangkan model 
pembelajaran jasmani, guru harus memahami hakekat dalam perkembangan 
moral akan terlebih dahulu, sehingga guru dapat memprediksikan sejauh mana 
model  pembelajaran Hellison ini dapat memberikan hasil yang maksimal.  
3. Bagi guru pendidikan jasmani yang belum memahami tentang model 
pembelajaran hellison sangat diharapkan untuk meningkatkan kompetensinya 
dalam memahami modal pembelajaran Hellison  
4. Para siswa diharapkan memahami serta menguasai teknik dan taktik permainan 
sepakbola yang telah diberikan guru pendidik jasmani sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai. Sedangkan bagi siswa yang belum menguasai 
dasar-dasar teknik permainan sepakbola diharapkan berlatih lebih giat lagi agar 
kemampuan yang dimilikinya sama dengan siswa yang telah menguasai dasar-
dasar teknik permaina n sepakbola. 
